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•a tenir un paper molt rellevant en
el desenvol upament de tesau rus,
lèxics especialitzats i vocabularis
tècnics propis dels diversos
camps de coneixement i de l'ac-
tivitat econòmica i professional.
En aquesta línia , cal ten ir ben
present que les tasques de forma-
litzaci ó de nova ter mino logia,
d 'e stabliment d'equiva lències
amb d'altres llengües i d'inserció
d'aquesta informació en estruc-
tures de dades termin ològiques,
que impliquin a més una distri-
bució de conceptes en xarxes se-
màntiques, són fonament als per
al desenvolup ament de les apli-
cacions informàtiques que con-
figuren les tecno logies i la indús-
tria de la llengua.
Entenem , doncs, que la Neo-
loteca té un paper fona mental
que no pararà de créixer. Si més
no, pensem un moment en
quants termes i conceptes nous
han sorgit en els darrers 100, 50,
20, 10 o 5 anys, i veurem l'ex-
traordinària acceleració en què
estem immersos i de què alho ra
som protago nistes. Cal conèixer
la Neoloteca , fer-la servir i fer-la
créixer, tant per poder disposar de
tots els elements que ens perme-
tin utilitzar plenament la nostra
llengua com per evo lucionar i
sobreviure en la dura competèn-
cia lingüística que comporta la
globali tzació .
tema de consulta, que dóna mol-
ta més agilitat i s'adequa millor a
les necessitats de cerca d 'un am-
pli espec tre d 'usuaris. Així, la
Neoloteca és consultable a partir
de les gairebé 200 àrees temàt i-
ques en què s'orga nitza la seva
informació i també ho és mitjan-
çant índexs alfabètics en català,
castellà , anglès, francès, italià i
alemany, i des de la nomenclatu-
ra llatina en el cas d'espècies zoo-
lògiques o botàn iques.
La base de dades és un a mena
d'organisme viu que s'alime nta
contínuament de noves incorpo-
racions. Aquestes es recullen en
un apartat específic, cosa que per-
met que l'estudiós pugui còmo-
dame nt copsar l'evo lució de la
terminologia. De cara a l'usuari
menys especialista és important
facilitar la transició de les formes
no normali tzades a les normalit-
zades. Amb aquesta finalitat es
man tene n formes desestimades
pel ConsellSupervisor, que reme-
ten a les normalitzades . Així, la
cerca del terme rninxoí de mercat
porta a la forma normalitzada
veta de mercat, o es pot aprendre
que "ma duraci ó és pròpiament
criança en viticultura .
La Neoloteca és una eina molt
útil per a document alistes, biblio-
tecaris, professors i estudiants de
llengües, per als professionals dels
diversos camps de coneixement
i, en general, per a toth om inte-
ressat en l'evolució de la llengua
i la precisió termin ològica. Però,
a més, en la mesura en què el seu
objectiu és fer avançar la capaci-
tat expressiva de la llengua cata-
lana, la Neoloteca està destinada
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Us interessa saber què volen dir
les paraules rènting, bicitrineu,
xopet, (orfeter o htijò? Diríeu que
el verb localitzar té res a veure
amb la informà tica, o que el mot
protocol s'empra en dret penal, o
que les sigles MBE no necessària-
ment volen dir Member o( the
Orderof theBrltishEmpireo master
business en alguna cosa com eco-
nomies o engineering sinó que en
català corresponen al concepte de
medicina basada en l'evidència? Si
en qualsevol d'a quests casos la
vostra resposta és afirmativa, ales-
ho res la Neoloteca del TERMCAT
és l'eina que heu de conèixer i fer
vostra.
La Neo loteca és el ba nc
terminològic que recull els més
de 4.000 neo logismes catalans
normali tzats pel Consell Supervi-
sor del TERMCAT des de l'any
1986 fins avui. Elstermes norma-
litzats fins a l'any 1995 foren pu-
blicats al Diccionari de neologismes
editat per Edicions62 i també han
anat apareixent al DiariOficial de
la Generalitat de Catalunya, de
man era que en tot moment s'ha
gar antit la consulta pública
d'aquest patrimo ni col·lectiu.
Tanmateix, avui dia , en una
època que es caracteritza per la
creixent simbiosi de tecnologia i
societat, consultar vol dir fer ser-
vir ln ternet. I això és el que ha
fet el TERMCAT. De primer va pu-
blicar la terminologia en form a
de pàgines web està tiques (per
cert, web és un a de no minació
normalitzada). Però enguany ha
fet un pas important en estructu-
rar la terminologia en forma de
base de dades i crear un doble sis-
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